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РАЗВИТИЕ НОВЫХ ОТРАСЛЕЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
В ОКРУГАХ ВОЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ КАВАЛЕРИИ В XIX в. 
(по материалам РГВИА)
Развитие военных поселений кавалерии в XIX в. в южных регионах 
России способствовало не только динамичному развитию земледелия, 
расширению его масштабов и превращению его в ведущий сектор эконо­
мики в регионе Новороссии, но и формированию новых секторов аграрной 
отрасли хозяйства. Материалы фонда Департамента военных поселений 
Российского военно-исторического архива позволяют представить мас­
штабы и особенности развития новых отраслей сельскохозяйственного 
производства.
Среди новых отраслей аграрной сферы были шелководство, пчеловод­
ство, производство пшеницы и льна, табаководство, лесоводство, в сфере 
животноводства развивались тонкорунное овцеводство, разведение пле­
менного скота и коневодство. Расширение масштабов коневодства и фор­
мирование конских заводов было обусловлено необходимостью ремонти­
рования действующих кавалерийских эскадронов породистыми лошадьми, 
отвечающими определенным требованиям.
Развитие лесоводства было связано с необходимостью расширения 
масштабов хозяйственного, жилищного строительства, возведением ком­
плексов служебных зданий и увеличением объемов производства строи­
тельных материалов. Разведение племенных стад в поселенных кавалерий­
ских округах должно было способствовать улучшению породы общест­
венного рабочего скота, а также продуктивного и рабочего скота военных 
поселян. Развитие остальных отраслей хозяйства способствовало увеличе­
нию капиталов военных поселений. Посевы пшеницы ценных сортов осу­
ществлялось с целью пополнения резервных фондов путем реализации 
данной продукции на рынке и приобретения других необходимых товаров, 
включая рабочий скот для поселян.
Ш елководство «в округах военного поселения кавалерии, введено в 
виде опыта, первоначально в 1829 г., в одном только Украинском Военном 
Поселении, а потом с 1842 г. приступили к разведению тутовых деревьев и 
в прочих за тем округах Новороссийского, Киевского и Подольского В о­
енного Поселения»1. В отчете о состоянии шелководства в поселенных 
округах за 1855 г. отмечалось, что для устройства шелковичных плантаций 
были «избраны преимущественно песчаныя и низменныя места, неудоб- 
ныя для хлебопашества, кроме того тутовыя деревья разводятся в селениях 
в садах и в лесах на полянах при лесных управлениях. Заведения эти уч­
реждены хозяйственными средствами без всяких от казны издержек»2.
В 1843 г. начали разводить плантации тутовых деревьев «посадкой че­
ренков и посевом семян лучших пород шелковицы»3. Одновременно были 
выписаны лучшие породы шелковичных червей «из Китая, Персии, Фран­
ции и Италии».4 И, несмотря на то, что «шелководство разведено большей 
частью с 1843 года, улучшенное разведение последовало только с 
1849 года, когда шелковичныя черви были выписаны из заграницы»5.
Ежегодно шелковичные плантации увеличивались в размерах, и соот­
ветственно, росли масштабы этой отрасли. По годовому отчету за 1849 г. в 
кавалерийских поселенных округах площади шелковичных плантаций со­
ставляли 85 десятин 1459 саж. и произрастало на них 94903 тутовых де­
ревьев и 29020 штук черенков6. В 1853 г. шелковичные плантации занима­
ли пространство: в 8-ми округах Украинских 128 десятин, в 12-ти округах 
Новороссийских 197 десятин, в поселениях в Киевской и Подольской гу­
бернии 72 десятины. Итого 397 десятин7. «На них разведено тутовых де­
ревьев: прежних лет 2,960,251, Сего года 566,379. Итого 3,526,630»8 . 
В 1854 г. площади шелковичных плантаций уже составили 446 десятин, 
где было высажено 3,953,138 тутовых деревьев9 . В 1855 г. в поселениях 
кавалерии тутовые деревья произрастали на 187 шелковичных плантациях. 
В Украинских поселенных округах насчитывалось 29 шелковичных план­
таций, в первых восьми округах Новороссийского военного поселения бы­
ло 64 плантации, в последних четырех округах этого же поселения -  24 и в 
Киевском и Подольском поселении тутовые деревья произрастали на 
70 плантациях10. Численность высаженных тутовых деревьев на всех план­
тациях составляла 4,028,682 единицы. В 1856 г. шелковичные плантации 
располагались уже на площади в 507 десятин, и на них было высажено 
более 4,035,000 тутовых деревьев11.
Шелк, производимый в поселенных кавалерийских округах, отправ­
лялся в Петербург на переработку на фабрику купца Ниссена, «который 
выделывая из него шелковыя ткани, доставляет возможность поддержи­
вать шелководство в округах без всяких пособий со стороны казны»12. Как 
отмечалось в докладе Инспектора поселенной кавалерии генерала от кава­
лерии графа А. П. Никитина: «С начала в 1851 году было добыто и прода­
но шелку только два пуда, а в 1855м году уже более 10ти пудов. Выделка 
шелка ежегодно увеличивается соразмерно числу возращаемых на планта­
циях тутовых деревьев и обучаемых в школе шелководства шелководов»13. 
Далее он констатировал, что «современем же, эта полезная отрасль про­
мышленности, может достигнуть гораздо больших размеров и составит 
значительную оброчную статью доходов для усиления денежных способов 
Военного Поселения Кавалерии»14. «Из вырученных от продажи шелка 
денег, удовлетворяются ежегодно все расходы на содержание шелкович­
ных п л а н т а ц и й .» 15. Из этих денежных средств было израсходовано 
1522 руб. 93 коп. серебром на «постройку для воспитания шелковичных
червей сараев» каменных и деревянных, на устройство шелкомотальных
16машин и разных инструментов во всех шелковичных заведениях. За ис­
ключением расходной суммы на обустройство шелковичной отрасли чис­
тый доход на 1855 г. составил 6186 руб. 62 Ѵ коп. серебром17.
Округа поселенной кавалерии снабжались также кадрами профессио­
нальных шелководов. «Для приготовления опытных шелководов в 
1849 году учреждена в Украинском военном поселении, в сл. Ново- 
Борисоглебске, школа шелководства, в которой ежегодно обучаются по 
25-ти воспитанников, поступающих по мере убыли, из малоспособных к 
фронту кантонистов Воронежских баталионов военных кантонистов, кои 
по приобретении нужных познаний, выпускаются шелководами в шелко- 
вичныя заведения прочих округов»18. В Украинском поселении в сл. М а­
линовой и Ново-Борисоглебске, в Новороссийском поселении в г. Елиса- 
ветграде и г. Вознесенске, в Киевско-Подольском поселении в г. Умани и
м. Меджибоже были созданы шелкомотальные заведения. В них «достав­
ляются для размотки все коконы получаемыя от воспитания червей на 
шелковичных плантациях, таким образом шелководы приучаются на прак­
тике к усовершенствованию по всем предметам шелководства».19 Новобо-
рисоглебская школа шелководов также содержалась «из доходов от шел-
20ководства» поселенных кавалерийских округов .
Развитие лесоводства в кавалерийских округах привело к расширению 
площадей лесных массивов, ежегодным посевам леса, организации новых 
подразделений, отвечающих за состояние и содержание Красносельских 
лесов, которые отошли к Херсонским поселениям, и Черкасских лесов, 
которые находились в Киевской губернии. Черкасские леса определялись в 
качестве строевых21. Ежегодно в Черкасских лесах вырубалось «часть 
оных, не превышающая годоваго прироста»22. Из материала, вырубаемого 
ежегодно по отдельным лесосекам, изготавливали строительные материа­
лы (брусья, доски, дрань) для производства работ в поселенных округах 
Херсонского (Новороссийского) поселения, а также осуществлялось про­
изводство смолы23. Для производства работ в Черкасских лесах назнача­
лись специально воинские команды, и леса имели особое управление по 
утвержденным штатам. «Для охранения лесов учреждается в оных особен­
ная стража»24. Лесную стражу составляли смотрители и лесничие25. 
В Красносельских лесах также заготавливались материалы для строитель­
ных работ в округах поселений, и в частности, военные поселяне занима­
лись здесь «выжигом угля».
При организации поселений в Киевской и Подольской губернии для 
поддержания в порядке и для охраны лесов в 1840 г. учреждалось Лесное 
управление пяти поселенных округов в составе старшего лесничего в чине 
штаб-офицера, пяти окружных лесничих из инвалидных обер-офицеров, 40 
смотрителей из числа унтер-офицеров и 300 лесных сторожей из рядо- 
вых26. Площадь лесных массивов этих региональных поселений на момент 
организации составляла 54 тыс. десятин. «Для охранения сих лесов и вся- 
гдашняго содержания в порядке, - учреждается лесная стража, по примеру 
существующей в округах Украинского военного поселения»27.
Все леса в округах военного поселения и пахатных солдат были «сня­
ты на планы, разделены на лесничества, распределены большею частию на 
годовые лесосеки и охраняются от самовольных порубок»28. В 1851 г. бы­
ли «отведены годовые лесосеки для хозяйственной вырубки, по правилам 
лесоводства»29. Одновременно было «засеяно новым посевом леса и поса­
жено дерев в округах военного поселения: Украинского 374 дес. 563 кв. 
саж., Новороссийского -  60 дес. 196 кв. саж.» или в целом по двум поселе­
ниям 434 дес. 759 кв. саж. «К 1852 году весь посев лесов и посадка деревь­
ев составляет 15.595 дес. 853 кв. саж.»30. Для сравнения, в 1837 г. общие 
посевы лесов составили 792 дес., а всего лесных посевов к этому времени
было произведено в поселенных округах на площади в 4162 дес.31. 
В 1838 году был «предназначен новый посев лесов на землях к хлебопаше­
ству и сенокошению неудобных»32. К 1855 г. лесные посевы и посадки 
составляли уже 16.472 дес. 2258 саж.33.
В поселенных кавалерийских округах с 1840-х гг. стали производить 
посевы пшеницы и льна для продажи. В 1849 г. были приняты специаль­
ные «Правила» регламентирующие развитие данных отраслей земледе- 
лия34. Посевы пшеницы и льна учреждались в первых четырех округах 
Украинского и в 12 округах Новороссийского военного поселения «в ви­
дах усиления заемного денежнаго капитала военных поселян», а в округах 
военного поселения Киевской и Подольской губерний «для увеличения 
доходов в оных»35. Производились посевы на землях округов, предназна­
ченных для общественных работ, «в числе общественных посевов хлеба, 
установленных для провианта и фуража в кавалерийских округах военного 
поселения». Посевы этих культур определялись «сообразно с хозяйствен­
ными средствами каждаго округа». Размер посевов назначался инспекто­
ром резервной кавалерии36. В 1852 г. в 9-12 округах Новороссийского по­
селения было посеяно: озимой пшеницы на площади в 890 дес., яровой -  
1190 дес., льна -  480 дес., в поселениях Киевской и Подольской губерний: 
озимой пшеницы -  2648 дес., льна -  140 дес.37. Средства, получаемые от 
продажи новых для округов земледельческих культур, шли в резервные 
фонды, из которых поселяне получали пособие в случае чрезвычайных 
обстоятельств.
Новой отраслью животноводства и аграрного сектора в поселенных 
кавалерийских округах стало тонкорунное овцеводство. С этой целью в 
округах учреждались заводы мериносовых овец. «Учреждению мериносо­
вых заводов положено начало в 1836 г. в последних четырех округах Н о­
вороссийского военного поселения. -  В основание этих заводов искуплено 
7.025 мериносов на сумму 34/т. руб.»38. Овцеводческие заводы были соз­
даны в Новороссийском поселении в 1837 г.39. В 1838 г. для улучшения 
породы овец в заводах было куплено 25 баранов и для выкармливания яг­
нят из приплода 40 коров на сумму 2.872 рубля40. К 1 января 1839 г. пого­
ловье заводов мериносовых овец в Новороссийских округах насчитывало 
уже 12.154 единиц. «С мериносов сих, -  отмечалось в годовом отчете за 
1838 г., -  снято шерсти: в 1837м году 788 пуд. 5 фунт., а в 1838 году 
1.156 пуд. 14 фунт. Шерсть эта продана за 32.511 р. 19 коп.» серебром41.
В мае 1842 г. было утверждено «Положение» о заводах42. Целью учре­
ждения заводов было «распространить в сих округах столь полезную от­
расль сельского хозяйства, и извлечь из оной новые средства к устройству 
округов»43. В округах Новороссийского регионального военного поселе­
ния предполагалось иметь «два рода мериносовых заводов: 1. обыкновен­
ные и 2. и отличной породы, для улучшения первых»44. Заводы первого
разряда учреждались в 9-12 округах в составе 40000 мериносов. Завод вто­
рого разряда учреждался в 11-м округе в составе 260 голов овец45. 40000 
мериносов должны были содержаться в 12 овчарнях последних четырех 
округов поселения и распределялись следующим образом: в 9 округе в 4-х 
овчарнях 14400 голов, в 10 округе в 3-х овчарнях 10000 голов, в 11 округе 
в 3-х овчарнях 10000 голов, в 12 округе в 2-х овчарнях -  5600 голов46. 
В дальнейшем заводы должны быть устроены и в первых восьми округах 
поселениях, «сообразно количеству земли и способам к содержанию ме­
риносов»47. Мериносы для заводов покупались на средства из заемного 
денежного капитала военных поселян, при этом средства использовались 
взаимообразно. При формировании заводов мериносов учреждалось и 
управление ими. Назначался в поселенных округах Главный смотритель 
заводов, и при каждом заводе «Шафмейстер, Смотритель завода и его По-
48мощник, с нужною прислугою» . В число заводской прислуги назнача­
лись не годные к строевой службе кантонисты. Помимо этого к каждому 
шафмейстеру определялись «по одному коновалу или фельдшерскому 
ученику, из числа состоящих в Округах и хорошо знающих свое дело»49. 
Коновалы, фельдшерские ученики и кантонисты по прохождении обуче­
ния их овцеводству зачислялись в помощники к шафмейстеру50 Доходы с 
заводов получались за счет продажи шерсти, из расчета 112 Ц пудов с ты­
сячи овец, продажи выбракованных овец и шкур51.
Помимо Новороссийских поселений заводы мериносовых овец были 
созданы в последних четырех округах Украинских поселений, «в основа­
ние коих поступило 720 мериносов, отбитых в 1831 году у польских мя­
тежников»52. К 1 января 1839 г. в этих заводах насчитывалось 3.450 мери­
носов. В 1837-1838 гг. шерсти было продано на сумму 12.086 руб. 68 коп. 
серебром53. В 1840 г. на заводах мериносовых овец в поселениях Киевской 
и Подольской губернии численность поголовья составляла 11.019 единиц. 
И в этом году все заводы кавалерийских округов дали поселениям прибы­
ли в размере 18.500 руб. серебром, при том, что не вся шерсть была прода­
на. Ожидаемая сумма дохода должна была составить от полной продажи 
до 30 тыс. руб. серебром54.
В 1843 г. заводы мериносовых овец состояли в восьми округах Укра­
инского и Новороссийского военного поселения. В округах Украинского 
поселения насчитывалось 4226 мериносов, в Новороссийском поселении 
29443 голов овец. Общая численность поголовья заводов мериносов соста­
вила 33779 единиц55. Ш ерсти с мериносов было снято в этом году 2662 
пудов. От ее продажи было выручено 25343 руб. 45 коп. серебром. Прода­
жа выбракованных овец и кож принесла в доход поселений 8863 руб. 
8 коп. Общий доход заводов мериносовых овец составил в 1843 г. 
34206 руб. 53 коп. серебром или на 3147 руб. больше, чем в 1842 г.56
В ноябре 1843 г. было утверждено положение Военного Совета по ко­
торому, «мериносовые заводы, состоящие в последних 4 округах Новорос­
сийского военного поселения» уничтожались «по невыгодности содержа­
ния и по недостатку продовольствия» (несколько лет подряд округа стра­
дали от засухи и неурожаев) «с соблюдением законных правил и со все­
возможным сохранением казенной пользы, оставив неприкосновенным 
только завод отличной породы мериносов, состоящий в 11м округе из 
10 баранов и 250 маток»57. И уже в 1844 г. заводы существовали только в 
последних четырех округах Украинского поселения. В январе этого года 
при ликвидации заводов мериносов Новороссийских округов было прода­
но с торгов за 33.777 руб. серебром 28.617 голов мериносов, и передано в 
заводы Украинского поселения 474 мериноса58. К концу 1844 г. в Украин­
ских заводах мериносовых овец состояло 4290 голов, и с них было снято 
шерсти 357 пудов и получено от продажи ее 3193 руб. серебром, от про­
дажи выбракованных овец было выручено еще 1219 руб. Общий доход от 
Украинских заводов составил за год 4.412 руб. серебром59. В 1845 г. заво­
ды мериносов Украинских поселений дали дохода поселениям в сумме 
5910 руб. серебром, в 1846 г. соответственно 4619 руб. серебром60. На сле­
дующий год заводы обеспечили поселенным округам доход в размере 
4865 руб. 56 коп. серебром61. За период с 1848 по 1856 гг. доходы от со­
держания заводов мериносовых овец в Украинском поселении составили 
более 40.871 руб. 11 коп. серебром62. В 1856 г., в последний год существо­
вания поселений, рассматривался вопрос об упразднении заводов, как не 
приносящих больших доходов.
В кавалерийских поселенных округах также принимались меры для 
улучшения породы крупного рогатого скота, лошадей и овец. С этой це­
лью приобретались лучшие породы волов и коров для общественного и 
военнопоселянского стада и воловых парков, лошадей для конских заводов 
и овец для овчарен и заводов мериносовых овец63. В 1836 и 1838 гг. были 
учреждены племенные стада для улучшения породы поселянского скота на 
средства заемного денежного капитала в виде опыта во 2, 3, 10 и 11 окру­
гах Новороссийского поселения, а с 1853 г. опыт был распространен и на 
восемь остальных округов этого поселения64. Покупался в племенные ста­
да и на земледельческие фермы крупный рогатый скот вологодской, мало­
российской и калмыцкой пород65. В округах поселения в Киевской и По­
дольской губерниях получили развитие образцовые пасеки, которые также 
пополняли приходные статьи капиталов военных поселений. Пчеловодст­
во стало одной из статей доходов Киевско-Подольских поселений.
Организация военных поселений в южных районах России привела к 
изменению в структуре аграрного сектора российской экономики, дала 
толчок развитию ряда новых отраслей сельского хозяйства. Развитие но­
вых отраслей сельскохозяйственного производства было обусловлено
комплексом объективных и субъективных факторов, а также осуществля­
лось за счет привлечения внутренних резервов. Результатом их развития 
стало увеличение доходов поселенных округов, расширение их финансо­
вых возможностей и возможностей перераспределения ресурсов по от­
дельным отраслям и территориям. Одновременно это обеспечивало воз­
можность руководству поселений постоянно пополнять резервные фонды 
поселенных округов и за счет этого иметь определенные источники и ре­
зервы для материальной и финансовой помощи поселянам при чрезвычай­
ных обстоятельствах. Развитие лесоводства в кавалерийских округах по­
зволило обеспечить масштабное строительство в селениях поселенных 
округов и развитие индустрии строительных материалов.
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